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SÍLABO DEL CURSO DE DERECHOS REALES 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad 
Derecho y Ciencias Políticas 
1.2 Carrera Profesional 
Derecho  
1.3 Departamento 
---------------------- 
1.4 Requisito Derecho Civil II (ACTO JURIDICO) 
1.5 Periodo Lectivo 2014-1 
1.6 Ciclo de Estudios 4 
1.7 Inicio – Término 24 de marzo – 19 de julio 2014 
1.8 Extensión Horaria 08 horas totales (4HC – 4 HNP) 
1.9 Créditos 04 
 
 
II. SUMILLA 
El curso de Derechos Reales es un curso teórico-práctico que brinda al estudiante los conceptos 
e instituciones fundamentales, con especial énfasis en el análisis comparativo de las principales 
teorías y corrientes existentes sobre la materia y la posición final asumida en nuestro 
ordenamiento nacional de tal forma que comprenda la interrelación que existe entre esta materia 
y el rol que ocupa en el sistema económico vigente en nuestro país. El curso es de naturaleza 
teórico práctico. 
Se desarrolla en función de los siguientes ejes temáticos: la titularidad de los bienes, la 
posesión, la propiedad, los derechos reales sobre bienes ajenos como el usufructo, uso, 
habitación, superficie, servidumbre;  y los derechos reales de garantía como la garantía 
mobiliaria, hipoteca, anticresis y el derecho de retención. 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al termino del ciclo el estudiante del curso de Derechos Reales resuelve casos específicos 
sobre situaciones cotidianas y transcendentales a partir del análisis de la normatividad vigente y 
la jurisprudencia; proponiendo alternativas de solución y elaborando propuestas legislativas 
sobre los Derechos Reales identificando las modificaciones que necesitan las instituciones de 
los Derechos Reales a fin de otorgar dinamismo a las relaciones jurídicas patrimoniales y 
beneficiar a los agentes económicos en la circulación de los bienes. 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
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Nombre de Unidad I: DERECHOS REALES: PARTE GENERAL 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad el estudiante elabora un ensayo en el que explica el concepto de los Derechos 
Reales, su objeto y clasificación  la diferencia de los derechos reales y los derechos personales; a partir del análisis de 
textos doctrinarios; emitiendo con claridad y originalidad sus conclusiones. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
Aspectos 
Preliminares: 
Derecho Positivo, 
Derecho Subjetivo, 
Derechos absolutos, 
Derechos Relativos, 
Derechos extra 
patrimoniales, 
Derechos 
patrimoniales.  
Patrimonio: Aspectos 
preliminares, 
concepto, teorías, 
características, 
importancia.  
Relación Jurídica 
patrimonial: 
Elementos, 
contenido, objeto, 
sujetos, importancia. 
 
- Analiza la información 
proporcionado por el 
docente.  
 
- Participa activamente en 
el desarrollo de las clases.  
 
-Realiza estudios 
individuales, busca y 
análisis de información 
sobre los temas. 
- Desarrolla tareas 
individuales  
 
- Revisa material 
bibliográfico y temas 
tratados en clase.  
 
 
-Pizarra. 
 
-Proyector 
 
-Power Point.  
 
-Separatas de 
lectura. 
 
-Código Civil 
- Desarrolla de 
manera escrita un 
número 
determinado de 
preguntas en el 
tiempo requerido.  
 
- Ilustra y 
desarrolla por  
escrito ejemplos y 
cuadros 
esquemáticos 
sobre los temas 
tratados. 
  
- -Participa en 
clase y absuelve 
de manera oral 
las preguntas 
sobre los 
conceptos y 
categorías 
desarrolladas en 
aula.  
 
2 
Derechos Reales: 
Origen, marco 
conceptual, base 
legal, naturaleza 
jurídica, 
características, 
principios, objeto, 
categoría jurídica, 
importancia y 
relevancia 
económica, 
semejanzas y 
diferencias entre los 
derechos reales y 
derechos de crédito. 
Sistemas de 
clasificación de los 
derechos reales: 
números clausus y 
apertus.  
- Analiza la información 
proporcionado por el 
docente.  
 
- Participa activamente en 
el desarrollo de las clases.  
 
- Desarrolla cuestionario 
de preguntas sobre los 
temas desarrollados en 
aula. 
- Desarrolla tareas 
individuales. 
- Pizarra. 
 
- Proyector 
 
-Separatas de 
lectura. 
 
-Código civil 
Desarrolla de 
manera escrita un 
número 
determinado de 
preguntas en el 
tiempo requerido.  
 
- Ilustra y 
desarrolla por  
escrito ejemplos y 
cuadros 
esquemáticos 
sobre los temas 
tratados. 
  
- -Participa en 
clase y absuelve 
de manera oral 
las preguntas 
sobre los 
conceptos y 
categorías 
desarrolladas en 
aula.  
 
3 
Bienes: Concepto, 
características, 
bienes y cosas, 
diversidad de 
clasificaciones: 
partes integrantes y 
accesorias.  
-Registros de 
- El alumno rendirá un 
control de lectura sobre 
los bienes y su 
clasificación y se 
analizaran casos 
prácticos sobre los 
bienes.  
 
- Revisara los temas 
tratados en aula. 
 
- Buscara información 
sobre los temas a tratar 
en esta unidad.  
 
- Buscara información o 
noticias conflictivas sobre 
-Pizarra. 
- Proyector 
-Jurisprudencia 
administrativa y 
judicial. 
-Código Civil 
- Artículos 
periodísticos y 
doctrinarios 
- Desarrolla de 
manera escrita un 
número 
determinado de 
preguntas en el 
tiempo requerido.  
 
- Ilustra y 
desarrolla por  
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Bienes Muebles, 
Registro de 
Propiedad 
Inmueble y actos 
inscribibles.  
- Frutos: Concepto, 
características y 
clases. Productos: 
Concepto, 
características, 
clases. Diferencias 
entre frutos y 
productos.  
-Mejoras: Clases, 
tipos y 
operatividad. 
 
 
- El docente expondrá 
sobres los temas 
asignados y los alumnos 
analizaran la actual 
clasificación de los bienes 
conforme a la legislación 
nacional y la doctrina. 
 
- Se analizaran 
problemática actual 
sobre los bienes y el 
Registro.  
los bienes en el Perú.  sobre el tema a 
tratar. 
escrito ejemplos y 
cuadros 
esquemáticos 
sobre los temas 
tratados. 
  
- -Participa en 
clase y absuelve 
de manera oral 
las preguntas 
sobre los 
conceptos y 
categorías 
desarrolladas en 
aula.  
 
Nombre de Unidad II: LA POSESION 
Logro de Unidad:  Al finalizar la unidad el estudiante soluciona casos específicos sobre posesión; a partir del análisis de 
textos doctrinarios,  resoluciones judiciales y/o administrativas  la legislación; explicando de manera clara con capacidad 
de análisis. 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
4 
Posesión: 
Etimología, 
concepto, 
importancia, sujetos, 
objeto, elementos, 
teorías sobre la 
naturaleza jurídica, 
tratamiento en el 
Código Civil 
Peruano, diferencia 
con la propiedad. 
-La cátedra expondrá, 
motivará el dialogo y la 
generación del debate en 
los alumnos sobre el 
contenido temático de la 
unidad. 
 
 
- Revisión de temas 
tratados en aula. 
 
- Desarrollo de casos 
asignados por aula 
virtual. 
 
-Pizarra y 
proyector 
 
- Aula virtual 
-Absolución oral y 
escrita de casos 
prácticos y temas 
desarrollados en 
aula. 
 
- Participacion 
activa en el aula 
con pensamiento 
crítico. 
 
-Cumplimiento de 
tareas asignadas. 
Evaluación T1: Se evaluará en la semana 4 un conjunto de lecturas individuales entregadas el día de inicio de clases 
sobre los bienes y el contenido silábico de la unidad I. Asimismo el alumno deberá presentar un resumen sobre la 
importancia de los bienes en el país y su opinión respecto a la actual clasificación de los bienes en el Perú y propondrá 
alternativas de solución a los conflictos expuestos en clase.  
 
5 
Clases de posesión y 
diferencias entre 
ellas.  
Coposesión, 
adquisición de la 
posesión, 
conservación de la 
posesión, 
presunciones, 
tenencia de la 
posesión. Defensas 
posesorias: judicial y 
extrajudicial. 
Extinción. 
 
-Análisis de casos y debate 
sobre la posesión y sus 
conflictos.  
 
 
- Revisión de temas 
tratados en aula. 
 
- Búsqueda de Información 
sobre conflictos de la 
posesión.  
- Pizarra y 
proyector 
 
-Revisión de 
material 
Bibliográfico. 
 
 
- Participación 
activa en el aula 
con pensamiento 
crítico. 
 
-Cumplimiento de 
tareas asignadas. 
 
-Absolución oral y 
escrita de casos 
prácticos y temas 
desarrollados en 
aula. 
 
6 
Prescripción 
adquisitiva de 
dominio o usucapión: 
Concepto, la 
-Se analizará y debatirá los 
fundamentos de una 
resolución administrativa 
expedida por el Tribunal 
- Revisión de temas 
tratados en aula. 
 
- Asignación de tareas 
-Pizarra y 
proyector 
 
-Jurisprudencia. 
-Soluciona casos 
prácticos 
aplicando los 
conceptos 
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posesión como base 
de la usucapión, 
naturaleza jurídica, 
elementos, requisitos, 
finalidad, funciones 
de la prescripción. 
 
 
Registral y Judicial sobre la 
prescripción adquisitiva de 
dominio. 
 
 
asignadas por aula 
virtual. 
aprendidos. 
 
-Cumplimiento de 
tareas asignadas. 
 
-Comenta y 
argumenta sus 
propios criterio 
sobre la 
jurisprudencia. 
7 
Modalidades: 
ordinaria y 
extraordinaria, clases 
(judicial, 
administrativa, 
notarial), 
interrupción, efectos, 
usucapio como 
proceso. 
-Aprendizaje interactivo: 
Exposiciones del docente y 
debate. 
 
- Auto aprendizaje: 
Estudios individuales y 
búsqueda y análisis de 
información. 
 
-Análisis de 
documentación de 
prescripción adquisitiva de 
dominio judicial, notarial y 
administrativa.  
 
- Busca información 
sobre las clases de 
prescripción.  
- Visita a 
Notarias 
y/o 
Juzgado.  
- Material 
didactico 
- Participa 
activa y 
críticamente 
en las 
clases.  
- Explica la 
información 
obtenida. 
- Analiza y 
comenta la 
información 
obtenida.  
Nombre de Unidad III:  LA PROPIEDAD 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad el estudiante explica los conceptos de la propiedad; a partir del análisis de textos 
doctrinarios, la legislación y los casos reales; explicando de manera clara los atributos de la propiedad, los sistemas de 
transferencia y los mecanismos de protección de la propiedad.  
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
8 
Aspectos 
preliminares: Base 
legal, etimología, 
concepto, 
importancia, 
elementos, sujetos 
objeto, 
características, 
atributos, clases, 
título y modo. 
EXAMEN PARCIAL 
-Aprendizaje interactivo: 
Exposiciones del docente y 
debate. 
 
- Autoaprendizaje: 
Estudios individuales y 
búsqueda y análisis de 
información 
Revisión de temas tratados 
en aula. 
Pizarra y 
proyector 
 
 
-Absolución oral 
de casos 
prácticos y 
conceptos. 
 
-Participa 
activamente en el 
aula.  
 
 
9 
Modos de adquirir la 
propiedad: originarios 
y derivados, 
transmisión de la 
propiedad, 
limitaciones a la 
propiedad, 
restricciones 
voluntarias. Acción 
reivindicatoria. 
Extinción de la 
propiedad. 
-Aprendizaje interactivo: 
Exposiciones del docente y 
debate. 
 
- Autoaprendizaje: 
Estudios individuales y 
búsqueda y análisis de 
información 
 
 
- Revisión de temas 
tratados en aula. 
 
- Asignación de tareas 
por aula virtual. 
Pizarra y 
proyector 
 
 
 
Absolución oral de 
casos prácticos y 
conceptos. 
 
Cumplimiento de 
tareas asignadas. 
 
Participa 
activamente en el 
aula.  
 
10 
Aspectos 
preliminares: 
concepto, caracteres, 
presunciones, 
decisiones, 
transferencias de 
cuotas ideales, 
administración, 
derechos y 
obligaciones.  
Partición, pacto de 
Aprendizaje interactivo: 
Exposiciones del docente y 
debate. 
 
- Autoaprendizaje: 
Estudios individuales y 
búsqueda y análisis de 
información 
 
-Búsqueda de información 
sobre conflictos de la 
Revisión de temas tratados 
en aula. 
Pizarra y 
proyector 
 
 
 
-Absolución 
escrita de prueba.  
 
-Resolución de 
casos prácticos 
 
-Exposicion grupal 
y entrega de 
informe de 
investigación..  
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indivisión y 
medianería. 
Diferencias con la 
medianería. Extinción 
de la copropiedad. 
propiedad  y su 
importancia en la 
economía nacional. 
 
Nombre de Unidad IV:  MODALIDADES DE LA PROPIEDAD 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad el estudiante explica, nombra y comprende las modalidades de la propiedad; a 
partir del análisis de textos doctrinarios y la legislación; explicando y diferenciando las modalidades de la propiedad 
mediante la resolución de casos prácticos y el desarrollo de evaluaciones escritas.  
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
11 
Propiedad Horizontal: 
Antecedentes, base 
legal, origen, 
concepto, bienes que 
la integran, 
regimenes, 
importancia. 
Diferencias con la 
propiedad y 
copropiedad, 
requisitos para la 
independización, 
junta de propietarios, 
inscripción registral.  
Multipropiedad: Ideas 
Generales, concepto, 
formas de 
constitución. 
-Aprendizaje interactivo: 
Exposiciones del docente y 
debate. 
 
i 
-Revisión de temas 
tratados en aula. 
 
-Búsqueda de modelos de 
modalidades de la 
propiedad. 
-Pizarra y 
proyector 
 
-Análisis de 
jurisprudencia
s 
 
-Participación y 
desarrollo de los 
casos de manera 
responsable y 
clara.  
 
- Obtiene 
modelos de 
modalidades 
de la 
propiedad y 
explica sus 
implicancias.  
Nombre de la Unidad V: DERECHOS REALES SOBRE BIEN AJENO y DERECHOS REALES DE GARANTIA 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad el estudiante explica, nombra y diferencia los derechos reales sobre bien ajeno y 
reales de garantía; a partir del análisis de textos doctrinarios y la legislación; explicando y diferenciando cada una de los 
derechos reales sobre bien ajeno y de garantía mediante su intervención mediante exposiciones grupales y resolviendo 
casos prácticos y evaluaciones escritas sobre los temas desarrollados.  
12 
Usufructo, concepto, 
naturaleza jurídica, 
sujeto y objeto, 
caracteres y formas 
de constitución, 
duración, transmisión, 
derechos y deberes 
del usufructuario, 
cuasiusufructo.  
Derecho de uso y 
habitación. 
-Aprendizaje interactivo: 
Exposiciones del alumno y 
debate. 
 
- El alumno explica casos y 
material practico sobre el 
tema propuesto.  
 
- Análisis y critica sobre la 
regulación actual de los 
temas tratados.  
 
- Revisión de temas 
tratados en aula. 
-Pizarra y 
proyector 
 
-Bibliografía del 
silabo 
 
 
 
- El alumno de 
manera 
grupal 
respetando 
los derechos 
de autor de y 
dominando el 
tema a tratar 
expone y 
desarrollo de 
los temas y 
casos.  
 
- Explica casos 
con materiales 
concretos de los 
temas expuestos.  
 
- Absuelve de 
manera oral 
las preguntas 
sobre los 
temas 
expuestos. 
- Evaluación T2: Se evaluará la teoría y desarrollo de casos prácticos de las unidades 02, 03 y 04. Asimismo el alumno de 
manera grupal expondrá y presentara un informe y resolución judicial o administrativo vinculado a los temas tratados 
en aula sobre la Posesión y la propiedad.  
13 Derecho de 
-Aprendizaje interactivo: 
Exposiciones del alumno y 
- Revisión de temas 
tratados en aula. 
-Pizarra y 
proyector 
- El alumno de 
manera 
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superficie.  
Derecho de 
servidumbre 
 
debate. 
 
- El alumno explica casos y 
material practico sobre el 
tema propuesto.  
 
- Análisis y critica sobre la 
regulación actual de los 
temas tratados.  
 
 
-Bibliografía del 
silabo 
 
 
 
grupal 
respetando 
los derechos 
de autor de y 
dominando el 
tema a tratar 
expone y 
desarrollo de 
los temas y 
casos.  
 
- Explica casos 
con materiales 
concretos de los 
temas expuestos.  
 
- Absuelve de 
manera oral 
las preguntas 
sobre los 
temas 
expuestos. 
14 
Concepto, importancia, 
características,  
evolución, clases de 
garantías, diferencias 
entre los derechos de 
garantía personales y 
reales, prelación de 
acreedores. 
Hipoteca: Naturaleza 
Jurídica, concepto, 
características, sujeto 
y objeto, requisitos, 
clases, indivisibilidad, 
derechos y 
obligaciones de los 
sujetos, formas de 
constitución, 
requisitos de validez, 
extensión, hipoteca 
sobre obligación 
futura o eventual. 
Hipoteca bajo 
condición o plazo. 
Prohibición de la 
hipoteca sobre bienes 
futuros, rango y 
reducción, hipotecas 
legales, extinción 
 
-Aprendizaje interactivo: 
Exposiciones del alumno y 
debate. 
 
- El alumno explica casos y 
material practico sobre el 
tema propuesto.  
 
- Análisis y critica sobre la 
regulación actual de los 
temas tratados.  
 
- Revisión de temas 
tratados en aula. 
-Pizarra y 
proyector 
 
-Bibliografía del 
silabo 
 
 
 
- El alumno de 
manera 
grupal 
respetando 
los derechos 
de autor de y 
dominando el 
tema a tratar 
expone y 
desarrollo de 
los temas y 
casos.  
 
- Explica casos 
con materiales 
concretos de los 
temas expuestos.  
 
- Absuelve de 
manera oral 
las preguntas 
sobre los 
temas 
expuestos. 
15 
Garantía mobiliaria: 
naturaleza jurídica, 
concepto, 
características, sujeto 
y objeto, requisitos de 
validez, clases, 
indivisibilidad, 
depositario, derecho 
y obligaciones de los 
sujetos de la 
garantía. Aspectos 
registrales de la Ley 
de Garantía 
Mobiliaria.  
Anticresis y derecho 
de retención: 
-Aprendizaje interactivo: 
Exposiciones del alumno y 
debate. 
 
- El alumno explica casos y 
material practico sobre el 
tema propuesto.  
 
- Análisis y critica sobre la 
regulación actual de los 
temas tratados.  
 
- Revisión de temas 
tratados en aula. 
-Pizarra y 
proyector 
 
-Bibliografía del 
silabo 
 
 
 
- El alumno de 
manera 
grupal 
respetando 
los derechos 
de autor de y 
dominando el 
tema a tratar 
expone y 
desarrollo de 
los temas y 
casos.  
 
- Explica casos 
con materiales 
concretos de los 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
- La cátedra expondrá, motivará el dialogo y la generación del debate en los alumnos 
sobre el contenido temático de las unidades, asi como el aprendizaje basado en 
problemas.  
- La cátedra planteará casos reales para ser analizado y debatido por los alumnos 
sobre los temas tratados y sus conflictos; asimismo se analizara los fundamentos 
jurídicos de las resoluciones judiciales y/o administrativas sobre los temas propuestos. 
 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
concepto, naturaleza 
jurídica, 
características, sujeto 
y objeto, derechos y 
obligaciones y 
extinción 
 
 
temas expuestos.  
 
- Absuelve de 
manera oral 
las preguntas 
sobre los 
temas 
expuestos. 
Evaluación T3:  El alumno de manera grupal realiza una sustentación de los trabajos de investigación sobre el análisis doctrinario, 
legislativo y mediante el desarrollo de casos prácticos propuestos por los grupos y la cátedra. Así mismo rinde un examen individual de 
los temas tratados de manera grupal con la finalidad de obtener como nota final  que será el promedio de las evaluaciones grupales e 
individuales (orales o escritas) y tareas asignadas durante el desarrollo del ciclo. 
 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Descripción:  
Se evaluará un conjunto de lecturas individuales 
entregadas el día de inicio de clases sobre los bienes y el 
contenido silábico de la unidad 1.  
 
Objetivo:  
-Conocer los conceptos y categorías fundamentales 
relativos al curso.  
-Conocer y analizar críticamente la clasificación de los 
bienes.  
 
Criterio de calificación:  
-Absolución escrita de preguntas: Se entregará examen 
escrito con preguntas de desarrollo, respuesta única o 
múltiple (12 puntos) 
-Desarrollo escrito de ejemplos y cuadros esquemáticos (5 
puntos)  
-Absolución oral de conceptos y categorías:  
Se sortearán balotas de preguntas (3 puntos) 
4 
T2 
Descripción:  
Evaluación y desarrollo de casos prácticos sobre unidades 
02, 03 y 04. Asimismo el alumno expondrá y presentara un 
informe y resolución judicial o administrativo vinculado a 
los temas tratados en aula sobre la Posesión y la 
propiedad.  
 
Objetivo:  
-Comprender y diferenciar los conceptos jurídicos.  
-Resolver casos concretos de la realidad social.  
-Explicar y analizar los fundamentos de las decisiones 
judiciales o administrativas sobre los temas tratados, 
 
12 
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Los  resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
 
 
 
 
Criterio de calificación:   
-Absolución escrita u orales de preguntas individuales: Se 
entregará examen escrito con preguntas de desarrollo, 
respuestas únicas o múltiples (10 puntos) 
-Resolución de casos prácticos (3 puntos) 
-Exposición de caso judicial o administrativo: Se expondrá 
los hechos, fundamentación jurídica, criterio judicial o 
administrativo y criterio del grupo (3 puntos) 
-Entrega del informe escrito del caso analizado (3 puntos).  
- Se adjuntara copia de la resolución judicial o 
administrativa analizada  (1 punto) 
 
T3 
 
Descripción:  
Sustentación de los trabajos de investigación sobre el 
análisis doctrinario y casos prácticos propuestos por los 
grupos y la cátedra, asimismo el promedio de las 
evaluaciones grupales e individuales (orales o escritas) y 
tareas asignadas durante el desarrollo del ciclo. 
 
Objetivo:  
-Explicar y conocer los conceptos doctrinales y 
jurisprudenciales del tema asignado.  
-Explicar y conocer la aplicación social y jurídica del tema 
asignado.  
 
Criterios de calificación:  
-Presentación oportuna del trabajo (una semana antes de 
la exposicion) y respecto a los derechos de autor (2 
puntos) 
-Claridad en la exposición  (4 puntos) 
-Presentación de Material Didáctico en la Exposición (2 
puntos)   
-Planteamiento de problema y hipótesis, será entregado la 
tercera semana de clases (2 puntos) 
- Absolución de preguntas, actitud reflexiva y crítica (3 
puntos) 
-Procedimiento y documentación de la celebración del 
tema expuesto (4 puntos) 
-Entrevista a experto en el tema (03 puntos).  
 
El Informe del trabajo monográfico será entregado una 
semana antes de la sustentación. 
Todo el semestre 
finalizando la semana 
15. 
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Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
WorldLeadershipForum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
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VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
